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Rezumat 
Articolul respectiv descrie unele particularităţi de alimentaţie a elevilor din Republica Moldova, dezvăluie cauzele 
alimentaţiei raţionale neechilibrate la care sunt supuşi elevii claselor I-IV din instituţiile preuniversitare. El clarifi că 
interdependenţa dintre normele fi ziologice de produse alimentare şi importanţa acestora pentru organismul copilului în 
dezvoltare continuă. În lucrare sunt relatate  unele date statistice privind cantităţile de alimente incluse în raţiile alimentare 
din şcoli şi normele fi ziologice ale acestor alimente cât şi din punct de vedere economic costul unui gram de produs şi 
costul unei norme fi ziologice a acestor produse.
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Summary: The pupils’ nutrition of is a problem of modern society
This article describes some features of alimentation of the pupils from Moldova, reveals the causes of unbalanced 
rational alimentation to which are subjected pupils from I-st to IV-th classes in schools. It clarifi es the interdependence of 
physiological standards of food and their importance for the child’s body in constant development. In this study are repor-
ted some statistics on the amount of food contained in food rations in schools and physiological norms of these foods as 
well as the economic cost of a gram of the product and the cost of physiological norms of these products.
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Резюме: Питание школьников – актуальная проблема современного общества 
Эта статья описывает некоторые особенности питания для школьников из Молдовы, выявляет причины не-
сбалансированного рационального питания, которому подвергаются школьники с I-IV классов, включительно. Он 
уточняет взаимозависимость физиологических норм питания и их значение для детского организма в постоянном 
развитии. В работе сообщаются некоторые статистические данные о количестве еды, которые содержатся в ра-
ционе питания в школах и физиологические нормы этих продуктов, а также с экономической точки зрения цена 
одного грамма продукта и стоимость физиологической нормы этих продуктов.
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Actualitatea temei. Alimentaţia raţională este un 
factor important în asigurarea sănătăţii şi dezvoltării 
armonioase a copiilor şi adolescenţilor. Ea favorizează 
dezvoltarea creierului, intelectului şi ameliorează sta-
rea funcţională a sistemului nervos, sporeşte rezistenţa 
organismului faţă de diferite boli, contribuie la mic-
şorarea mortalităţii la copii. Cantitatea insufi cientă şi 
calitatea inferioară a hranei are un efect negativ asupra 
dezvoltării fi zice şi neuropsihice a copiilor [3].
Alimentaţia echilibrată a copiilor acoperă pierde-
rile de energie şi-i asigură cu trofi ne în cantităţi şi ra-
porturi optimale, corect repartizate în timp, conform 
normelor fi ziologice. Alimentaţia este unica sursă de 
substanţe vital indispensabile: proteine, lipide, gluci-
de, substanţe minerale şi vitamine, necesare pentru 
dezvoltarea şi formarea organismului copilului, pen-
tru activitatea lui şi rezistenţa faţă de multiplii factori 
nefavorabili ai mediului înconjurător [1].
Alimentaţia copilului şcolar trebuie să respecte cu 
precădere următoarelor reguli:
a. să asigure un necesar de calorii şi micronutri-
enţi conform vârstei şi ritmului de creştere;
b. să asigure un aport corespunzător de proteine/
zi, prin consum de carne, ouă, produse lactate, dar şi 
din surse vegetale incluzând fasolea, lintea, produse 
din soia;
c. să asigure un aport de fi er de 8 - 15 mg de fi er/
zi, prin consum de carne de vacă, pasăre şi porc, legu-
mele - inclusiv fasole şi alune - cerealele integrale sau 
fortifi cate, vegetale cu frunze verzi;
d. gustarea să fi e formată din fructe, lapte şi pro-
duse lactate cu un conţinut scăzut de grăsime;
e. să asigure o hidratare corespunzătoare vârstei [2].
Material şi metode. S-au analizat meniurile de 
alimentaţie a elevilor claselor primare pe o perioadă 
de o săptâmână în sezonul rece a anului din 7 şcoli 
din regiunea de nord, centrul şi sudul Moldovei. La 
studierea meniurilor s-a utilizat metoda de prelucra-
re statistică a datelor, ce prevede folosirea tabelelor 
„Compoziţiei chimice şi valorii energetice a produ-
selor alimentare” în scopul calculării conţinutului de 
proteine, lipide, glucide, săruri minerale şi vitamine.
Datele obţinute în urma analizei au fost compa-
rate cu legislaţia în vigoare şi normativele şi regulile 
igienice propuse de ministerul sănătăţii. În conformi-
tate cu prevederile art.15 alin. 6 al Legii nr.78-XV din 
18.03.2004 privind produsele alimentare, introdus 
prin Legea nr.93 din 26.04.2012 privind modifi carea 
şi completarea unor acte legislative. Anexă la Ordinul 
MS nr.904 din 17.09.12 lista produselor alimentare 
nerecomandate preşcolarilor şi elevilor. Cantitatea de 
produse alimentare consumate de un  copil pe zi în 
instituţiile de învăţământ pentru copii.
Rezultate şi discuţii. Numărul de mese servite în 
instituţiile şcolare studiate sunt diferite׃ o masă sub 
formă de dejun este servită în cantinele din 71,4% din 
şcoli din cele studiate,  iar în 29,6% şcoli mănâncă de 
două ori un dejun şi un prânz.
Pentru cele care servesc elevii doar cu un dejun la 
evaluarea maselor am depistat că 100% volumul por-
ţiilor corespunde normelor igienice la băutură, 20% 
corespund la bucate din carne. Nu corespund 80% la 
terci, 40% la bucate din carne, 40% la salată, şi 40% 
la pâine. Depăşesc normele în 20% la produse din co-
fetărie şi 20% la salată. Ceea ce denotă că volumul 
unei porţii nu corespunde după toţi parametrii nor-
melor igienice pentru un dejun. Volumul unei porţii 
din şcolile care oferă elevilor dejun şi prânz cores-
punde normelor igienice la dejun׃ băuturi (100%) şi 
terci (100%) şi la prânz felul II (50%). Nu corespunde 
bucatele la dejun din carne (50%) şi la prânz׃ felul I 
supa (100%) şi felul II la garnitura din carne (50%).
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Cantitatea zilnică a produselor alimentare în me-
die calculată în şcoli şi licee în perioada rece a anului 
arată că elevii sunt alimentaţi în şcolile unde se dă o 
singură masă în surplus cu pâine de grâu (+182,8%), 
crupe (+414,6%), paste făinoase (+1120%), zahăr 
(+232,9%), ulei de fl oarea-soarelui (+258,3%) şi, 
carne (138%). Se constată un defi cit la următoarele 
alimente׃ făină de grâu (-162,1%), lapte (-46,2%), 
cartofi  (-7,4%), legume (-54,3%), peşte (-70,9%), 
fructe (-58,8%), fructe uscate (-46%,6), unt (6%) şi 
sare (-400%).
Cantitatea zilnică a produselor alimentare pentru 
şcolile cu două mese pe zi la fel variază astfel de-
păşirea normelor fi ziologice se înregistrează la zahăr 
(12,5%), cacao (80%) şi paste făinoase (42,9%). Iar re-
stul produselor fi ind în defi cit pâine de grâu (-35,9%), 
crupe (-21,1%), lapte (-80,5%), cartofi  (-108,7%), 
legume (-86,1%), ulei (-52%), peşte (-82,3%), carne 
(-62,2%), fructe proaspete (-100%), sare (-15%), unt 
(-44%) şi fructe uscate (100%) (tabelul 1).
Conform datelor statistice asupra comerţului in-
tern cu produse alimentare date de Biroul Naţional 
de Statistică pentru anul 2011 am constatat că pen-
tru a îndeplini această normă fi ziologică de produse 
alimentare avem nevoie de 3,46 lei. Luând în consi-
deraţie că Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finan-
ţelor în cooperare cu Ministerul Sănatăţii au stabilit 
că din bugetul statului se acordă pentru alimentaţia 
elevilor de clasele I-IV 4,8 lei/elev putem stabili că 
pentru elevii alimentaţi cu o singură masă din insti-
tuţiile studiate s-a cheltuit 4,84 lei/elev/zi, iar pentru 
un elev alimentat cu două mese pe zi se foloseşte 5,97 
lei/elev/zi. Astfel, alimentaţia unui elev se efectuează 
conform ordinului vechi care avea suma de 5,8 lei/
elev/zi. Iar aşa produse alimentare ca smântâna, brân-
za de vaci, ouăle în raţia elevilor din majoritatea in-
stituţiilor lipsesc. Ordinul nr.29 din 09.01.2013 „Cu 
privire la organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor 
din instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversi-
tar pe anul 2013” a stabilit pentru un elev suma de 6,8 
lei/zi, ceea ce este în concordanţă cu mărirea preţuri-
lor la produsele alimentare în ultimii doi ani. Această 
mărire vine în ajutorul şcolilor pentru a satisface un 
meniu care să atingă normele fi ziologice la trofi ne din 
meniurile şcolare (tabelul 2).
Analizând din punct de vedere a necesarului de 
alimente bogate în proteine, glucide, lipide, săruri mi-
nerale şi vitamine putem constata că copiii din şcolile 
cu o singură alimentaţie la dejun au diferenţe mari în 
minus la proteine (-33,2%) în două din cele 4 şcoli şi 
un surplus doar în două şcoli din aceeaşi localitate la 
proteine (+84,6%). Constatăm că nici într-o şcoală nu 
se menţine cantitatea de proteine din meniurile şcola-
re în normă. Devierile în minus a trofi nelor pot aduce 
la scăderea în greutate, încetinirea ritmului de creş-
tere, diminuarea rezistenţei organismului la diferite 
boli, cât şi apariţia maladiilor alimentaro-dependente 
la copii. Din cele analizate am determinat că mărirea 
masei de proteine în cele două şcoli are loc pe baza 
proteinelor  vegetale şi nu din contul celor animale. 
Stabilind că nu se respectă norma de proteine animale 
din toate şcolile.
Tabelul 1





Incluse în raţia 
zilnică (media pe 5 
zile), g
Norma fi ziologică, g 
pe o zi la 1 copil Devierile, g Cota devierilor, %
o dată de 2 ori o dată de 2 ori o dată de 2 ori o dată de 2 ori
1. Pâine de grâu 113,1 70,5 40 110 +73,1 -39,5 +182,8 -35,9
2. Făină de grâu 7,6 0,68 2,9 8 -4,7 -7,3 -162,1 -91,3
3. Crupe 77,2 35,2 15 41,2 +62,2 -8,7 +414,6 -21,1
4. Lapte 53,8 53,6 100 275 -46,2 -221,4 -46,2 -80,5
5. Cartofi 87 4,4 94 258,5 -7 -281,1 -7,4 -108,7
6. Legume 41,1 34,3 90 247,5 -48,9 -213,2 -54,3 -86,1
7. Zahăr 46,6 43,3 14 38,5 +32,6 +4,8 +232,9 +12,5
8. Ulei 12,9 4,8 3,6 10 +9,3 -5,2 +258,3 -52
9. Peşte 6,4 10,7 22 60,5 -15,6 -49,8 -70,9 -82,3
10. Carne 47,6 20,8 20 55 +27,6 -34,2 +138 -62,2
11. Fructe proaspete 20,6 0 50 137,5 -29,4 -137,5 -58,8 -100
12. Sare 5 1,7 1 2 +4 -0,3 - 400 -15
13. Cacao 0,4 0,6 1,7 2 -1,3 +1,6 -76,5 +80
14. Unt 9,4 15,4 10 27,5 -0,6 -12,1 -6 -44
15. Fructe uscate 1,6 0 3 8,2 -1,4 -8,2 -46,6 -100
16. Paste făinoase 30,5 10 2,5 7,0 +28 +3 +1120 +42,9
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Lipidele în toate şcolile au o cotă mai mare decât 
norma (+102,6%) iar glucidele (+32,9%). Raportul 
dintre proteine: lipide: glucide în normă este de 1:1:4. 
În cazul nostru s-a constatat că raportul dat este de 
1:1,5:6,5. Acest raport ne arată că nu se respectă raţii-
le alimentare din şcolile cu o singură masă.
Raţia alimentară a elevilor care iau masa o dată pe 
zi (dejunul) denotă un conţinut defi citar de proteine de 
origine animalieră şi de origine vegetală. Cantitatea 
de glucide şi lipide incluse în raţie depăşeşte normele 
fi ziologice de consum. Raportul dintre calciu şi fo-
sfor este de 1:2,56, iar norma fi ziologică este de 1:1,5. 
Raţia alimentară zilnică include cantităţi insufi ciente 
de Ca şi P din cauza aportului insufi cient de produse 
lactate şi lapte. Vitaminele în raţia alimentară la fel 
sunt într-o cantitate insufi cientă, vitamina C este de 
5,5 mg pe când norma este de 12 mg. Cu cota devierii 
de -45,8% vitamina C nu acoperă necesarul fi ziologic 
din raţia alimentară. Această valoare a vitaminelor nu 
este acoperită din contul fructelor şi legumelor care 
sunt într-o cantitate insufi cientă în raţia alimentară. 
Valoarea energetică are o cotă de deviere de la normă 
de +103,8% depăşind norma fi ziologică de consum. 
Valoarea calorică depăşeşte norma fi ziologică de con-
sum, fi ind acoperită din contul glucidelor şi lipidelor 
care la fel depăşesc norma fi ziologică.
Şcolile cu alimentaţie la dejun şi prânz au o raţie 
alimentară mai variată pentru elevi dar în ceea ce 
priveşte cantitatea de trofi ne se observă dereglări de 
la norma fi ziologică de consum. Cota devierii prote-
inelor este de -32,4% pe când proteinele animaliere 
au o cotă de deviere -65,9%. Aceste devieri denotă 
faptul că raţia alimentară nu este suplinită corect cu 
produse din carne, peşte, boboase şi produse lactate. 
Lipidele din raţiile alimentare au o cotă de deviere 
de -28,55% acesta fi ind rezultatul nesuplinirii raţiei 
alimentare cu unt, lapte, peşte şi ulei vegetal în care 
se conţin acizii graşi saturaţi care nu se sintetizează 
în organismul uman şi avem nevoie de ai introdu-
ce în el cu ajutorul alimentelor. Lipidele de origine 
vegetală trebuie să constituie 15-20% din cantitatea 
totală de lipide consumate zilnic. Glucidele au o 
cotă de deviere de -1,7% acesta vorbeşte despre o 
insufi cienţă în raţia alimentară de fi bre alimentare şi 
zahăr ca unica sursă de energie pentru creier, siste-
mul nervos periferic şi hematii. Lipsa glucidelor din 
raţia alimentară se datorează micşorării cantităţii de 
pâine, făină, crupe, cartofi , legume şi fructe. Rapor-
tul dintre proteine, lipide, glucide este de 1:1,1:5,5, 
pe când norma fi ziologică este de 1:1:4. Elementele 
minerale din meniuri calculate ca macroelementele 
calciu şi fosfor au devieri a raportului de calciu şi 
fosfor de 1:3,4, iar norma fi ziologică fi ind de 1:1,5. 
Cota de deviere a vitaminei C este de - 20,5%, iar va-
loarea energetică are o cotă de deviere de - 14,9%.
Concluzii:
1. În raţia alimentară din şcolile studiate am de-
pistat dereglări ale raportului şi cantităţii de trofi ne 
ceea ce infl uenţează negativ creşterea şi dezvoltarea 
elevilor. Elevii neprimind cantitatea necesară de trofi -
ne nu sunt capabili să ajungă la performanţele dorite.
2. Raţia alimentară folosită în şcolile studiate (dejun 
şi prânz) nu asigură necesarul de energie pentru elevi în 
procesul de învăţământ. Elevii din şcoli sunt alimentaţi 
necorespunzător ceea ce va infl uenţa negativ sănătatea 
prin apariţia diferitor boli digestive şi de metabolism.
Tabelul 2
Costul unui gram de produs folosit la alimentaţia copiilor după datele economiei naţionale pe anul 2011
Denumirea produselor 
alimentare
Norma fi ziologică, g. pe 
o zi la un copil
Preţul unui g de produs normat, 
lei Preţul produselor, lei
Pâine de grâu 40 0,007 0,28
Făină de grâu 2,9 0,005 0,015
Crupe 15 0,013 0,2
Lapte 100 0,004 0,4
Cartofi 94 0,003 0,04
Legume 90 0,002 0,18
Zahăr 14 0,012 0,17
Ulei 3,6 0,022 0,08
Peşte 22 0,025 0,55
Carne 20 0,02 0,4
Fructe proaspete 50 0,005 0,25
Sare 1 0,005 0,005
Cacao 1,7 0,14 0,24
Unt 10 0,05 0,5
Fructe uscate 3 0,04 0,12
Paste făinoase 2,5 0,011 0,03
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